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THE COLLEGE REIGHTS HERA 
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P ... Fow THE COLLEQ~ KEIQHTI H E JlALD 
.A .. J 
THOUGH l\ATUfG HlGR AS FOOTBALL HEllO •• • 
FOR DRESSY DATES K1S RATtN.Q'S ZEROI 
TV wIdJ.k at '. JaUI' , ~ __ ·1 . ... • 
~ u . 1aCk u ILIa ..... &1 "",",, __ TN 
• .u.w wJoo ~ dNA ud P"--' &Ad. '_II 
. ... tV..d. ~' .. ...... 10 be f ... OftIl, a-cl J'OIU 
~ to ow ~ hpWlt. ' • . -..1"'" 
-.I'_ nl . ... "a.w:tag koob. • 
Ila~~ DIoI "" 
YOU MAY PAY MOlE, aUT YOU ' 
CAN'T iIIt A flNEI DIAMOND liNG 
HARTIG &,IINZEL 
...... 0...'. "-""t J""" ,., 




Leam '1'0' Dallce 




lIa~ \00 .. bc~", trlu.i"g 0111 on a 'lot oj /11" I" eolltge 
11«<1,," JlGU @.I', hO'" ho", 10 d/lll«' y~ doft', "au. .. _ 
10 be II wallflO'",.r _.IIlI ro"Ift', 1/ ~ IIG!l~ J lm",1e 
, B.rI~' 
....... aua-o' MId>oINo UId 
I'I~ ~ UM ,bIrUI 
-. WaJ.., ... Odoobtt" M. 
Kn. MiIdIQIu, \lot ,_ 
rio! WhIt., au.e_ w_ 
~, 
ForNI, fo rmer At'''"r "' .. ".1111 I t'GCher "" rdll~d 10 
80'9"." G.tva 10 I~h &11 room dG"Chlg I" II..,. .I"dlo 
AI 11'1. 'Plirk Cit .. II,Q, . I. 
Mr •. Fo.ft. It'GChu Ih. leuell 'Iep$ ,,, f'gz TNt, JII· 
'c,bllil'. WallZ. JUilimbo, SomN "'" TOllgo. Yw _II r.kc 
JIO\lr IIIUOIU ill •• oIl.g;rl or oIl ·bolI gf<I1IR; ill elAuu 
with 1/011' girl or h. ·priua.tc It..o",. Bill be I\Irc to t« 
M". Fo.bf,. tic/orc her wlftftr .c1 ... eh.1e g>el. 100 Iv«. 
Coli nn ."d IiIIc .Jor Mr'.,Barb,. •. or drop by tile 
.hldio III Ill. P AR.K CITY HOTEL (rid. ,.,",,") lor 
I,mll., i"'J~11oA. • • 
Mr., ,Jimmy For.be. ., 
. Pork C'.it .. Hotwl • Pn- lZlI 
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. ·'rHE COLLEGE ' • 
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S. E. Missouri ' 
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Vldory 48-6 . . T oug est Cage Season ma\.a'Ia!IM, u- , ... ~~ • • ",,1IInOJ I. Iha bu .. 'ft<i:1 hal ~ ..... ' 
UIII R.tfl'lpn1Or 
Man.lI . 
Oh M'an I~ 
• _ They're Good 
Whenever you're down . . • :;:C~:II;~~:~:ou"elf wt;;::n~:i o~: 
fo 
. In treats . . They',. un-
rgetable . 
.. P~rjon . Drug Co 
The Stud, nf. Dow~I-- 81 ' • 
. . "' ...,.~ . ore" 
LUCKlES TASTE 
c8rtTE~! 
'!lIey'," modO better to taste 
cIolIlIOf, lIesher, smoother! 
T; ke. t.uaY ~ newlY .... cd·J*I< 
.,.4 _dun, f'CS'I'OVC the Jlapt'" bY t e ... • 
\n& o,io'IIoiI the ~11'1 {rom aod t o HId: 
Be "'"" to .Ult~ t.be ..... ;". I n l~. 
cSoD't cnaih 'f die Ulto,the ~ 
'I'bcAo Iei'll)' lift ciu.t. tbc: C')'\ln!kI". See 
i r ,Luckin...., frOiD ..,. ~ 
,. tNt emolte bot. bani> 
\oCIIC ~t .poi!. tbc l~' \oI\I~-ol 
. r.- ' . ~. ~ 6nu111O 
dni ~-S~,/_lO&i\'Cyau · ~. ~raho:r, ~ .mote. Yes-I L\l.ckI~ are m.da ba HU-to t . ,I. 
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....... TH E COLLzat" HEIOHTI HE1,: ,} i. D 
I. Navy 
II .. Sud. " ' 
~~~~?U H~-r/tid 
' Tk ","'. ;. . owI To.in ;';,.w i • .,/f ill 1M. N • ..,. lIl • 
. .... ,. ...... · ... 1110 .... 1 c...Li...u.1 alii"';., , ... , ._ 
. 11 1M "-, ,. .,0.01 IIoe ..... 1. . YM. ~ • • owI r .... fHt 
.. ,II ."IN if ... n ......... r .. t .... eo- ;" ,od' 1 • 
........ _i,,1_. 
.; Malll Floor 
~'The Soci~l Ev~nt pf The. 






* , L , 
* MILITARY 'BALL 
The SM-O-O-T -H Mulic, Of , 
LA iii Y F O'y I N E I 
And Bil OreltatTa 
RlIDAY DJC. 12th WESTER"! GYM 
fIOUIS :9nl 'lICE; 3,50 Ioj" 
T AILE: SOc P., eouple 4,00 At do .. 
WHO WILL BE , THE ()UEEN? 
Our Servicemen 





To Get A Treat ,Equal/ed 
By) NOlie, Be Sure 
To Drop ,By". " " " 
" , 
THE SWEET SHOP 
cou..,. s;:-
, 
Flavor For November 
NUT 
Th. w~ fom.il);, ?,iII go fo, fltts 
t~mpti ... tangy Maple , Nut floyor. 
Sa"_ it often during the month, at 
November, 
ON S-1,L£' 6T ALL- I 
~. , ' , , ICE CREAM 




P1tIDA.Y. MOYDaD It. ltd T.HE COLLEQE HEIGHT. 
p ... --- -
Student Forum Faculty AHend 
M .. t 







. Campus ~ call for Coke' 
. . . 
Wins f' ehowshlp Award . No IILIttfr ir lhi.~ . ... t ....... ,t.. 
_.- t. II'\e ~w.h. 
uno.krJos. .prila _ r.1 tlwo Ioon_ ... ini 
..n.r:ThcI"C .... bon""",, ~·t.l ~ .. ~ 
J 
. ..... r.,.. ... rraJUI-,I, dflic:ioua c...,~I.o . 
... 
10'"U WM . .... II MO .. " 01 'w' COCA _CO •• co .. ·' ... n u • 
• Bowu..g G .... A Coca-Cola BoUIIAg ' Wor __ 1,.,0;. 
--. - '. .-:- . _~ .. -
WHEN? 
Aak About .Th.. Free Meal 
Ticket Given tach W .. ~ - You 
. Mlqht Be Th. Lucky. Onel " 
Othe.r Treats 
F,ied Chid:en Tuesday 
· &Tttursdoy Nite 75c 
T-Ione Steak, Daily 1.50 . 
Chichn IT Dumpling SOc 
Spec;" , Oo ;ly 
Noon , ••... .. . . . 35c 
"Pan" Fried.Steak 
. N;ghHy .. . , .. .. SOc ' 
Homburger Steak, 
, French Fries 6" . 
· SoIad ..... ... . .. 75< 
· r"" Chops, Frooch Fries 
11 Solod .. ...... 75c 
llolio. S,O ... 1ti 
• Plalo .... .. 45c.alc 
' vw! 0.. xu.. -
.. y_r ........... 
/ 
• Daily Specials 
MONDAY 
White Beans 6' Hot Dogs 
. ..) TUESDAY 
'Homburg~, Melody. 
WEDNESDAY · 
Pork Sausage, Macaroni 
6' Cheese 
THURSDAY 




• F_. Potatoes, &. Slaw . 
_. 
" 
< , WESTER", DRIVE:- I~' 
. Jet ....... ·KHhocky l.iIiI;"g 
Sealtest lee Cream --. 'Italian spaghetti · 
. . . 
•• 




. Robert Whitney 
Mias Tyle~ 
lad: T. r • 
.u.t .LIt. Ntw 








FRWA.Y. HOVDlBEB 1(, INt 
. . . - . 
When The Frost Is on The Pum'pkin 
.' - , . 
, Good Will Dwells In The Hearl: 
But be it ThQnksgi"in~ q~ anytime you 
will a lways find good will preyoiling ot 
The Duck-In . Your "Anytime Head-
quarters," 
We #ao.petl'at lIour.Thank.~ilJinflIOUl be mod pleuant: 
The ' Duck - In Cafe 
• 
and Accessol'JOigans ilot Ad,erSe/, 
AilectedbySmokingChesterfields 
• .' • _'s . 
, .. , 
FIRST SUCH REP ORT EVER PUBLISHED 
ABOUT ANY CI GARETTE 
, 
----ArH,." .. bleCOUllltlll .............. hu X~y pktaru, by the 
ft]lCKUd ' the telulb of . ' c=.tinuinc .ltud,. by •• ~-,,_," ~itt and .. ...m.m..- 'J'M uam--' 
- eoaIpetent 1Mdical 'P'Cietiit and hiI .call OI!. lnac;;op cover.d the lin~ at well at tM. ~ 
elfectt 01 tmOtinc a-terf' .. 1d ~ an and tJuoo.t. 
A P'OUP of JMOpIe m:.n variout W1llb ol lB. ...... medical -..WII"'aftcr. thorouch uam· 
wuoraan1nd to ImOb OClI,, 'a-terffe:!d.. FOf". ination of uerj %ember of' the ,CTOUP; " ltated: • 
month. thu,croUPcI _'~ -i 1mOked.t.heir j'lt u my ~ ~t tHe, ear...MK, throat ~ 
~ ~t~· Cbat:ut"1ot'Ick _ (O .to 40 • ~y. .c:cal9CY cwpnI or all participe.tinc wbjccu u-
. . 45"'- 01 the poup have lInOked ~ed'tdcb ClOD- aminecl by 1M- ....m.:oot advetKly affectal in the 
" tinuall,. frona one to thirty y..J. "'-.. venp Or . aiJ: -month. period. by .hlokin, the cic-arettu 
. 10 Y-n MdL. providtd." 
At .... be ...... ~ at the mel 01 the u- ' 
aiootbl. periQd ~ '1IDI;tir ,lItH ci.Yta a ~ 
,,-
" 
" 
) 
• 
